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WAR PREDICTABLE  
Dr. John Voevodsky, a behav-
ioral 
cyberneticist,  points to the statistics he has com-
piled to illustrate the predictability 
of wars. Here, he 
is 
demonstrating  that the number of troops in a war 












Daily photo by Bill 
Kamberq 
suffered.
 The effect of weather can 
be
 seen where the 
points do not lie on the
 line. Using simple algebra,
 the 
cybernetic's+  was able to predict 
18 months ago what 
would happen in Vietnam each 
month last summer. 







Daily Campus Life Editor 
Listeners gasped
 in Morris Dailey 
Auditorium 





 a behavioral cy-
berneticist, told 
the small audience, 
"War














and II, to Korea






wars are the 
same. 
Reducing  the 
statistics  from 
the 
five wars 


























 of all wars. 
"War operates 
on a law." It has 
to,  
the 





 one line," he 
said.  
According




when,  after a rapid 
build-up, troop 
strength and
 casualties reach 
a com-
mon
 point and 
level off. 
The Vietnam 
War  is at this 
point  
now, or.
 VoeviiiiskN: said. It "is closer 
to ending that at any other point 
since  it began. It is at a crisis 
point. 
Either we have to escalate it or ter-
minate  it." 
Through algebra, man will soon be 
able to predict within months of the 
start of any war, the total involvement 
and sacrifices it will entail. 
"Knowing 
that," Dr. 
Voevodsky  said, "we might 




shocked  officials in 
the White House and Department of 
Defense when, 18 months ago, he pre-
dicted 
what  would happen in Vietnam 
each month last summerand got 
the answers right to 
within 1 or 2 per 
cent. 






 "I have 
a feeling that this world will be a 
better place in which to live if man 
has a better understanding of 
himself.  
"I do not Intend to find fault with 
man or any nation . . . I'm merely 
Interested
 in why we behave this way." 
The  speech was part of the School 
of Engineering's Cybernetics and Man 
Curriculum. The objective of the course 
is to "provide concerned individuals the 
opportunity to investigate, discuss, de-
bate and evaluate all aspects 
of the 
anticipated 





 on the political,
 
economic,
 social and moral
 structure 
of mankind," according 
to the Journal 
of Engineering Education. 
Dr. 





netics doctorate from Stanford Uni-
versity in 
1965.  working in the De-
partments of Psychology, Physiology,
 
Mathematics
 and Aeronautics and 














 Mt. Hamilton re-
sesil estsushe storminess out over 
the Partite o est of Fourth 
Street. 
atti  Kit roll 
to Friday, 
a grisslual slithering In id high 
cloud., io.peetial 
through
 t ttttttt rrow 
Oil 
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Political  Writer 
The college 





























President  Dr. 
Hobert  W. 

















In a first 






 according to 
acting Chairman Dr. 
Ted  




rect,  and not to decide
 the bias of the 
Judiciary  
members,
 as asked by 
"Good 
Guy" 
Jim  McMasters. 
McMasters was
 first to present his 





his ticket and the
 appeal. 
He contended that
 the AS. Consti-
tution 
calls for a  runoff
 when  
no 
candidate  receives 
50
 per cent plus one
 












first wlhh 41 per cent and
 Dave 
Aikman's  ARM 
ticket



















 Aikman's ticket had
 
"defaulted"
 and since 
Judiciary  had 
"skirted" the 
question of 
what to do 
with McMasters,




 decision was 
expected by 
McMasters.  He 






 and use 
Judiciary's  































the  meeting 
to act as 
"referral 
;14ent"























 both say 







































 or was the
 






attorney  general 
emphasized 
McMaster's  status 
by














 that the boaid
 should first 
decide if 
McMasters'  ticket does 
not 
win by 





 available to 
the 
board. 
He stated one 














 to gain 
a 
runoff
 candidate for 
McMasters to face,
 
replacing  Aikman. 
Another among the 
alternatives  men-
tioned
 was a referendum 
to the stu-
dents to let them
 make a decision.
 
However,  Bob Kelley,
 treasurer 
candidate, 




determine a runoff 
candidate was 
decided on, that 
his  ticket would 
prefer  
to not allow those 
who ran last semes-
ter to 




 to run 
















S. Dumke has re-
affirmed his policy that dismissal of 
classes in support 
of
 social or political 





















Acting AS. President 
Bill Langan 
yesterday 
released  a sweeping 
four -
point 
plan of action aimed 
at reducing 
and discouraging
 intervention in 
stu-
dent affairs
 by the state 












 telling the trustees
 
'hands  off out campuses'." 
Langan said 
"we will hit 
them with two 
weapons 
they 
cannot  fight 








public as to what 
the trustees 
and the 





















 intervention and 
con-
trol and to educate 
the 
public



















 set up 
as
 a pol-










 have the 
authority or the 
right  
to interfere in 




Langan will call 
on Student Council 
tomorrow 
to







Students  to 
determine  
















movements  of the 
trustees. 
"We  plan to have a 
publications ad-





problems  as 















will  form the 
majolity  of the 
board.
 












turns  a 


















The college had 
an 
unprece-
dented admissions session Times -
for spring 
setnester ulten 
2,500 people stir., In tine iii hand 
lien%
 er their amilication
 (onus. 
lit 





at Sifhi for nest  semes-
ter.
 







 to 23.100 








Under Title V, the trustees have con-
trol over action such as incorporation, 
but Langan says "we intend to obtain 
that control through 
the aforemen-
tioned education of the public. Result-
ant pressure on 
the trustees should 
finally provide us 
greater leeway in 











student  and community lead-
ers to the board 
of trustees meeting in 
LOS Angeles. 
Langan  is hopeful that 
representatives from 
San Jose City 
Council, the 












Langan's  final initiative will be to 




 "political -educational" system, 
"We will organize 
this on the state 




with other state 
college
 presidents, 









educational  reform 













































Dr.  Hobert 
Burns  
has not yet










































































































































































































































































 freedom of the stu-
dent, 
depriving him of his expected
 
academic situation and 
forcing him to 
support political or social goals with 
which he may 
not  sympathize. 
"Dismissal by an individual
 faculty 
member of his classes as a demonstra-
tion in support of a particular social or 
political movement shall be considered 
a violation of professional ethics and 
a failure or refusal to perform the nor-
mal and reasonable duties of the posi-
tion, and presidents
 shall institute for-
mal disciplinary ploceedings in such 
cases."
 






the same slates. 
Dr. 
NO11011 pointed 
out that the 
14th Amendment allows 
for McMasters' 
ticket to appeal further to the civil 
courts
 if he is dissatisfied 
with the 
appeals




 was undecided on  this 
point,  but was quick to !stint out that 
he 
would not appeal to 
the trustees. 
Another





ters' ticket run against itself in a 
runoff election, 
reasoning
 that the law 
says there must be a runoff  
election 
held if no Candidate 
attains  a matt way. 




 Rob Foss and Bob 
Kelley's names would
 appear on the 
ballot, though 
spaces would be 
avail-
able 
for  write-ins. 
Board 
member  Dr. 
Robert  Wreade 
asked 
the  ticket about
 the fact 













this  was 
the 
system's  fault

























 they are 
only  seniors 
in high 




























































































three  games for 
$1. 
Bowling  
shoes  are 








 table may 
be 
rented  for 90e 
an
 hour. There. 
are five 
ping-pong  










open a.. folloos: 
Monday tilt 
ough Thursday,




Frklay,  9 
am, to 
1 a.m. 
Saturday,  10 





















Preston  Fos 
PIT PERFORMANCE
  Gyrating dancers 





Union an ideal location to groove to the sounds of 
-Shag-  
and "Mendle-
baum- Friday night 
The free dance was sponsored




















































































[Inds place Sunday 
after -
n ))))) . 
There ea, one
 bite!' at this
 meet-
ing 
Friilay.  It ea, 
seeret.






ised a full 
report
 of its 
inateiiine.
 Thi. 
did hut (Hr., 





III  1 1111iI Is 














 11:k a 
group 































































































his hands  and into
 
those of the board. nor Dr. Ted 
Norton.  
board  
4.hairman.  %mild tell the press -
the students' eyes
 and ears -the need-
ed 
information.






51cM.i-ter-. presidential hopeful. 
elm told 1114. Daily %here and when the 
meeting wunild hike piaee. 
1.111.011gh  MeNiasters. efforts. 
the 
Daily found this sital student infor-
mation and eas allowed 
into the meet-
ing. eith reporting priileges 
allowed.  
pparently the 
college appeals hoard 
devilled it knee what 
%%as best for 
this campus by 
barring  the press. 
I Ine II er. this God -like control 
near-
ly breached the 
students'  right to know 
%% hat mas going on (luring a meeting 










 of the press 
is to act 
as a theek 
oil go eminent. 
to 




ly. The Daily asked




Gi lull Guys" even 
asked
 for a closed 
hearing.  but later al
-
limed a 




 ran be 





then the college 
appeals  board van be 



















































naturally  :ib-orlied  
the 








 s being 
Ills 'itoh) and 
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110111. 
Seri'.1111.  1111155 
1%111-1
 1. -. .11111 ill 
1111, 
1.II. 




Ill 1 1 I cr.. 1s, 1 
1.11111111,2.
 1111,1.11. 







recent  anti -
ROD
 















































 111 the 
re. 













I   the Ilmi-e 
report  is 
all..11







1-1.1'111111111.11111.11  ili.o 
the 
militar,











pre,ence I- great. 
Thi-
 recommendati





























 ulu, ass 
as 
with their arch 
risal. II 111 









































programs  on 
campus. since. reellege.
 1.11111.i111011 **strength-
..tis our traditi llll al  eiilian 
partiripation  















'I AM doing something about housing






















to find a more blundering, and more 
plejudicial Judiciary 
than  the one we are 
now saddled




decision on the McMasters case last Mon-
day, of rank and blatant
 prejudice and bias: 
in 
that  the decision
 resolution 
that passed 
was pre -conceived, pre -worded, and all typed 
up before the
 ease was even
 
heard  by 
the Ju-
diciary. During its brief deliberations, the 
Judiciary
 had neither the time, nor the
 type-
writer; and the only conclusion left is that it 
was secretly composed and 
brought
 to the Ju-
diciary 
hearing before the. case was
 heard. 
How fair would 
you consider the Supreme 
Court or 
a Supreme Court decision, if it al -
featly had been decided, pre -worded 
and typed 
up before the case
 or its merits had even been 
heard 
by the court? 
If the Judiciary 
decided
 to declare the 
McMasters' slate the winner, by  
reason  of 
plurality 
of votes and the default of the Aik-
man ticket; and had that decision been pre-
conceived, and pre -typed, the charge of bias 
and prejudice would
 still stand. The only dif-
ference would be that Bill Langan







prejudice,  appealing the decision; 
and because he placed only third in the
 last 
election, the one
 who would bent fit the most 
from a whole new ball game, would seem to 
be the 
team  that is attempting to win 
the 
game with a "field 
goal:
 Langan. 







ACSCP  President. 5.15 
Chigger 






estir  readers may have 
gotten 
f   voor recent ,tory 1111 the pro-
posed ACSCIP/AFT 
merger. tl  gh your 
reporter did not make I  
self  contribute 
to 
these errors insofar as I can make out. 
It is a fact that an effort 
tiovard
 the 
rrration  of a ness  faceillis 
organization was 
Itraint
 last -rinr-ter and is ;4;1)6 
















authorizing  dues ;le-
d'',   %%hen 
that number has 
been 
rraulted.
 The authorizat  
further pre-
scribes for the 




 the machinery 
for  establishing a constitutional
 vonsen-
tion.  his 
nii.ans of 




toganizat.   uould be 
initially 
dew,




also a fact that cards
 authorizing 
.11(.11 
deductions  have not
 been received 
in ipiantities 
justif:uing
 ihe opt' %on 
which  
the reported 111.NA 
1.011(1.r1.111-1-  
reflects.  
These cards mere preeeded 
by 
a quest.  
naire to 
all  fartilty members %hill'
 tisked. 
among other 
questions_  if a 
,111,1,S1)1*  
11 






cotedderati  llll to 




 128 I 
replied le-,  
and




















these  same 
1284. if 
asked to put 
montl 
where  the 
%turd:-  are, 















the resit  lints 
who 
indi-















 a positive 




 the AFT 









 while on4) 
243 of 
the AFT's 
molted  1900 
member.  



















 than the 
optimism 
re-
flected  by the
 slats. 
officers
 of both 
organi-
zations









but that llll ity











 -11111.111 011 


























hit emispiet lllll s 
/4111.1.ellS.  Far 
from  being
 tulu;  potent  
of
 it   
 
dime creation
 of a 111`N 
organizae  . this 
Bleu* 
conference  did more
 to undermine 
confidence





posed  Union of 







after  the game is over, and the
 
score is tallied.
 If the Judiciary in fact is 
not protecting someone's 
interest, and re-
gardless 
of the fact that Chief Justice Lew 
Solitske has allowed
 this practice of 
pre -con-
ceived 





this malfeasance, and miscarriage of due pro-






come to an end immediately if all rights are
 
to be safeguarded and protected. 
While I shirk from questioning his ethics, I 
should like 
to ask why Chief Justice Lew 
Solitske 
refused to remove himself from con-
sideration of Monday's
 decision; when, if my 
memory serves me correctly, it was 
Chief  
Justice Solitske who temporarily relinquished 
the Judiciary
 chairmanship last semester for 
a few minutes, in order to step 
down and 
testify .against
 MeMasters in last semester's 
trumped
 up charges that were later absolved 
by an 
Appeals  Board. I should think that if 
a 
Justice, and especially a Chief 
Justice,  chose 
to 







 in all 
ethics 
remove himself from
 consideration of a de-
cision that could prove costly 
and damaging 
to 
that same political slate, in view
 of the 
prejudicial 
position
 he has taken 
before.
 
Lastly, I should 
point out that in their 
zeal
 
to pass this  pre -typed 
decision,  the Judiciary 
overlooked 




 votes of the April 
election  voters, 
with
 a lack of 
specifics,
 and the 
abundance
 of 
generalities in the 
text of the pre -typed 
deci-
sion, 
the Judiciary, in 
what may be called
 a 
monumental





 the votes 
that were cast for















would  involve a 
most  probable 
reshuf-
fling of the Judiciary 




I'll second the 
motion,  anticipating, 
of 
course a 
"whitewash"  of 
this whole 
issue  

























at SJS admitted 
to the 
political
 existence of 
































 of the 
past 




 AS. elections?) 
Why  
do we 
allow  this human abomination 
to continue? 











people  become tin -involved,
 
cease 
to worry and 







Is not our 
goal  as students
 to seek the 
truth? Is 


















 sort of 
"truth"  are 
we 
seeking? The


























































Without truth in polities  
at SJS, 
student  




 a "political 
nonentity." With involement
 to seek











become "of, for 































































 they hail 
a dif f icult
 and 
unique









first hut was 
disqualified 
for  alleged elec-
tion 
dolat s Huui. 
s hat many refuse
 to 
admit is the fart 











decisi llll of the appeals
 board came so 
late. 
howeser.
 that the run-off election 
had to be postponed until this fall. 
c  g of fall brought
 several 
changes in the situation. First, Vice Presi-













 second place con-
tender, Dave Aikinan. dropped out of 
school.
 This left the first place 
NIeNlasters'  
ticket holding the 
plurality
 vote but with-




 present constitution. which
 provides 
for  the three-man 
ticket,  does not have 
any 
pro),  isions for instances 
of this kind, 
nor Nil,. there
 any precedent
 for the ju-
diciary 
to follow. They
 could only 







 course for 
all those 







 on a 
ticket















 In my 






one  which 
drew  such 
a large 























































 away in 
a file. 
It
 is my 
































majority  of 
30 per 
cent 
phis  one 
votes, 
should  an 
open 
special  
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Scholarship  Awards 
will be given according to the 
students





tuition  of 
the 
college he will attend. Awards 
will be approximately $1:30. 
Applicants
 must be 
residents
 
of California, and under 24 years 
of age,  and must be in need of 
scholaiship assistance to pay 
col-
lege tuition and necessary
 fees 
at the college of his choice. 
The 
competitive  examination 
will be the Scholastic 
Aptitude  
Test of the College Entrance
 Ex-




should  arrange to take 
this
 test 
at your own expense
 on one of 
the 







 must be 






Sacramento  to 
apply.  The 
application






































































Center 1RTNCt has 
won  the best 
Radio Newswriting 
and Report-
















 society,  











semester  The pro-
gram concerned the American 
Federation of Teachers
 I Ah7  
strike held last January. 
Brown  now works at radio sta-
tion KXRX in San Jose as a re-
porter. and 
LaCuesta  reports for 
NATIONAL WINNER  Bill
 Vane, senior 
photojournalism  major and Daily photo editor, 
pictured below, won a first place award with 
this 
special  scenic photo in nationwide compe-
tition sponsored by Sigma Delta 
Chi, men's 
lessor  of journalism and
 RTNC 
said  the award will
 be 
presented  in November 
:it the SDX national convention 
in San Diego. 
Bill 
Vane, a senior photojour-
nalism major and Daily photo 
editor, also will receive a first 
place award for
 a scenic special 
photographic
 entry. 
Competition for the awards can 
include more Man 100 colleges 
across the nation. Prizes are not 
iven 
unless a sufficient number 
of 
contestants
 are entered. 
First prize will be presented 
I,
























Parks & Gardens 
Bracken  






















Photos  156.951 
Love,
























 etc. Get 
thorn new 




 San Jose Book
 Shop. COME 

















price,  eract 
title  and 
availability.  If 
we don't 
have  it, we 

















































119 E San 
Fernando  










ly apiointed news 
editor
 of 
RTNC, said, "With one
 of 
the 




has had, we 
hope  to 
better
 the professional 
standard
 
set by our 
predecessios,  and 
win  











 a first 
place 
prize  in the 
competition.
 The awards of-
ficially will be presented 
at the SDX national 




























































































 is the 
first  sit 11: 
planned 






Urban planner Karl Beiser will I 
deliver
 the second 
lecture



















quent  ones in 
the  series, will 
in the 
Umunhum Room



















only,  Friday 
in Cafeteria
 A and 
B from 
11
 a.m. to 2:30




























matinee,  and 7:30 eve-
ning show
 will be in Morris 






















 6:30 p.m.. 271 
S. 4th St. General
 meeting. All 
actives welcomed. 
Sigma Mu 
Tau, 1:30 p.m., S216. 
All 
microbiology
 majors are in-
vited.  
French 
Club,  2:30 
p.m.,
 HE 5. 
French 
film  will be shown. 
TOMORROW 




 of officers,  
at ert a i nment,
 refreshments. 
New members welcomed. 
Tau Delta Phi, 
7:30  p.m.. UM-
unum Room,
 in the College 
Un-
ion. 
















will  he 
served. 
Ameriean  Institute of 
Chemi-




 meeting. All inter-
ested 
students are 
invited  to at-
tend. 
Refreshments  will 
be 
served. 
Spanish Club, 3:30 
p.m., Cafe-
teria A. Election 
of officers. 
Sierra Club, 7:30 p.m., 
MH424.  
Organizational  meeting. Open to 
all students with an interest in 
conservation









































Located  at: 
4th 




3:30 p.m., MH-3rd 
floor. 
A tea will be held for all
 
coeds  interested in 
becoming 
members. 
Occupational Therapy (. I u b. 
5:30 p.m., 1113303. Potluck dinner
 
for all occupational therapy ma-
jors and department faculty. 
Signups taken on third 
floor of 
the health building. 
Geology Oct Together, 12:30 




"U.S.-Japan Cooperative Study 
of 
Cenozoic Geological Events in 
the North Pacific. Public 
invited. 
Philosophy Majors, E0104. Un-
dergraduates and graduate meet-
ings 
at 2 and 2:30 
p.m. respec-











All aeronautics majors are 
urged to attend a general depart-
ment meeting,  to be held Wed-
nesday at 7:30 p.m. The meeting 
will be held in the Concert Hall, 







new department plans. 
Tours Extended
 
Due to the tremendous interest 
In
 
the  binary orientation tours, 




The tours an set up to 
ae-
ritinint new students (and old 
students 
who still don't know 
their Way aroundl
 with the ser-





 begin at 
10:30  
ism. and 1:30 p.m. in the first 
4:cram! 
Wing  of the library. So 
far, 
more  than 800 students  
have
 





said Miss Irene Moser, chairman 
of the orientation committee. 
Steinbeek.
 It 
































Projectors  * 
Equipment  
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Serving  
Stot,






















1600 SARATOGA AVE 
PHONE 379-3051 
ALMADEN





















$175 and up 
To the girl who knows what she
 





many distinctive designs. And 
ask  US about 
our famous
 






Does it really  
work?  
If you've ever 
resorted  to 
NoDoz' e 4 a. m . 
the night 
before an  exam, you've probably 
been disappointed.
 
NoDoz, after all. is no substitute for 
sleep. Neither is anything else we can 
think
 of. 
What NoDoz is is a very strong stim-
ulant. In fact, NoDoz has the 
strongest
 




What's so strong about that? 
If we may cite The 
Pharmacological  
Basis  of Therapeutics: Caffeine is 
a 




excites all portions of the 
central 
nervous
 system. Caffeine 
stimulates  all 
portions
 of the cortex,  but 





































tion of sensory stimuli. 
Very 
interesting.











simple. You take NoDoz 
all at 
once instead
 of sipping coffee for 10 
min-
utes. And if 
you  take two 









a cup of 
coffee.  
Two tabletsisn't that




 not. NoDoz 
is 
completely  non -habit
 forming. 
Which 








about  to walk 
into






rested) and the 
monotony  of the road 
makes  you drowsy. 
One last thing 
you  should know 
about NoDoz. 
It now comes in two forms. 
Those familiar white pills
 you take with 
water. 
And a chewable 
tablet  
called 
NoDoz  Action Aids . It tastes like a 
choc-
olate mint. 




NoDoz  does. 




long,  you know 
























7. (War (94 
Octane) 
27.  












4 --SP tItT 


























 this is 
not  the 
.rise and 








 In the under -
tole
 


















over 1  
, which 





















 for the 
Spartans
 






 at the 




&tense.  which 
is 









up 55 points 




























 points per 
con-
test 
























































DEC. 20 - 
RETURN 











JAN.  4 


















































































EVERY  WED HITE 
FORMER 
STANFORD  UNIVERSITY 
STUDENT










































and Al Harris. 







































































































































































































160 Mr View 


















































































































A couple of 
recent  SJS grads,
 
Steve Hoberg
 and Bruce 
Pre-
fontaine,  combined




 to give 













































































. . are 
invited to 
participate








'Tr rertister and/or 
for in-
nr 




































k & H, power steering, 










 SP -- Good 
Cond. White 




 After 6, 
Sta-lighter,  
Convert., 2/dr.. 
Trans.,  Blue, Good
 cond., 
766-215_6._   
1956 
PLYMOUTH  2 












 641 S. 
11th
 















1200  Sedan. Excellent 
 - r'res. 29,000 
mi.  $850. 328-
723 9(115 
'65 SUNBEAM IMP, 34,000 mi., 35 
in.CiL 
Pr  ris+, will
 decorate 





























































 - FAST - PAIN-






 Evelyn s, 
40 S. 1st St. 
Downtown,  
WEDDING GOWN: 
11-, large sleeve. 
pearl tiara 





736-4658.   
YASHICA


















 Not a 
portable.
 825.00, 
Call  227-0411 after 
5 p.m. 
GUITAR:  Gibson 



















































































 $3 per hour 
plus bonus 
w o were Boy 
servicing oustcmers in 
established  tend-
tory. At 
least  15 hrs. to spare. 
Require-
ments:
 neat appearance and car. Call 
for 
appointment.  264-0699. The 










at your leisure. 
Call Wendy
 or 8;11 Johnson
 262-8487. 










 St. Bring this ad 
for
 25c dis-
count on HANDMADE EARRINGS.  
DISHWASHER Si HASHER 
WANTED:
 
For evening dinners. Call 292-7278.  
MOTHER'S
 HELPER 
with  car for one 
12 year old boy, Campbell
 T-W-Th.Fri. 






MATURE YOUNG MEN AND WOMEN 
Part or full time. Pick 
your
 hours. No 
experience necessary, will train. We 
are  
within 
walking  distance of campus. Your 
association with company will be one 
of dignity. You 
will  be helping people. 
learning
 while earning a 
fine income. 
$2.00 Per hr. to start. Plus 
company
 
benefits, bonuses and advancement, 
Transportation provided.
 Interviews be-
tween 9 am. -10 a.m.
 and 4 p.m. -5 p.m. 
Call 787-6083,  Mr. 
Webb. or apply in 
person.
 311 So. 1st Rm. 402. 
HOUSING 
rsi 
SERIOUS GRAD to share large. lux. 
quiet 
apt. with 3 other 
grads.  2 pools, 
sauna,  many extras, 
244-7573.  
CONGENIAL upper div. girl(s)
 to 










 Hotel St. Claire. Per-




 & up/mo. $42.50 




   
2 FEMALE 




 3 blks. from 
campus. 
384  E. Williams 
#6.  Call 297- 
3909 




































































other  girls. 
$58; 
mo. 
















 780 S. 
11th St. 
Call 





















































 room, 2 
baths. gardener. 
new carpets & 
drapes. 
In quiet area 




after 5 p.m.  
MALE ROOMMATE 




 from SJS. 439 S. 
4th  St. 
Call 287-7269.






share nice 2 bdrrn.
 apt. 10 min. 
to SJSC.
 Phone 378-8305,  
MALE SAVE 2 
weeks  rent, assume my 
dorm 
contract.  Moulder Hall Rm, 233. 
Phone 2E16-7792 
Hodges.  
"A MAN AND A WOMAN" Friday Oct. 
10. 
Morris 












LOST  AND FOUND 161 
LOST: Black Leather Picture Folder with 
drivers license,  social security card, and 
family pictures. Jenny Biggers Cook-
225 -7809








































































ff, Announcements  
(I) ri 
Help Wanted (4) 
n Personals (7) 
1,1 









































 Portrait, weddings. models, 
composite
 etc. Call Rich









 contract. Free 












 pilots. Four 
aircraft,
 
low membership fee & 
monthly dues. 257-
7562  or 




 home days 
Mon. -
Fri. 470 S. 
16th St., Ph. 294.5681. 
EXPERIENCED 
TYPIST. 
Accurate,  Fast. 
Can Edit. 5 miles
 from campus. Mrs. 
Aslanian - 













edit. 294-3772.  
CHILD CARE
-In my home. Days: 
Mon. -
:6,  Near Reed School District. 
Mrs. 
Donna
 Bowman,  269-2654. 
Do YOU NEEDyour house cleaned?
 
Call





 in na. 
tural





CAR POOL or riders needed to and 
from Pak 
Alto daily. 327-2343
 awn,  or 
weelrPrld  
2 RIDERS WANTED from
 Salinas
 to San 
Jose. Monday
 through Friday. Call 758-
4981
 in Salinas.   
NEED RIDE TO Santa Maria or South on 
weekends. Call 298.7978  after
 230 p.m. 
JET CHARTERS to Europe & New York 
from $139 round trip. 
No
 fee. Contact 
Prof. David 
Mane
 at 293-1033.  
CAR POOLS -Santa Cruz. Antos, Wet. 
sonville,  dry & evening.
 






























 Send in handy order blank.  
Enclose cash or check. 
















spaces  for each line) 
Print 
Name
   











City   
Phone















 2 days after 
placing for ad 
to
 appear, 
